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Das Gender Glossar der Universität Leipzig  
Forschungs- und Netzwerkstelle  „Vielfalt Lehren!“
SeitenEinsteigerProgramm (SEP) für Grundschulen an der Universität Leipzig
バーバラ・ドリンク（Prof. Dr. Barbara DRINCK）
訳：牛 田 伸 一（Shinichi USHIDA）
Ⅰ．インターネットにおけるジェンダー知識 
――ライプツィヒ大学「ジェンダー小事典」 
Prof. Dr. Barbara Drinck, Daniel Diegmann,  
Tobias Würfel, Juliane Keitel による共同研究
　最初は 2003 年ベルリン自由大学で、2008 年からはライプツィヒ大学で、同大学
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・ 異性の規範性（Hartmann & Klesse 2007）、つまり男女２つの性別とこれを前提
としたセクシャリティ































Staatsministerium für Kultus: SMK）、 ザ ク セ ン 州 教 育 エ ー ジ ェ ン ト（Sächsische 
Bildungsagentur: SBA）、ライプツィヒ大学、そして教師教育・学校研究センター




半分の授業実施時間（14 / 28 授業時間）で収入の 50% が減額となることを受け入れ
なければならない。このような条件でした。























































　将来的にはライプツィヒ大学の SEP は、少なくとも 2021 年までは継続しま
す。この期間内では見通しとしておよそ 300 人の小学校教師、また 500 人の小学校
以降の学校や特別支援学校の教師が要請されます（Zentrum für Lehrerbildung und 
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